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 چکیده
تحمیماتي ٔاٞیاٖ دسيائي تٙذس أاْ خٕیٙي صيش ٘ظش ٔشوض آتضی پشٚسی خٙٛب تىثیش ٚ ايؼتٍاٜ  ٔاٞي ٞأٛس دس
پتشٚؿیٕي، كٙؼتي، وـاٚسصی ٚ تشدد ٞای  دِیُ دس ٔؼشم لشاسٌشفتٗ آلايٙذٜ آب خٛسيات ٔاٞـٟش تٝ. ياتذ‌پشٚسؽ ٔي
ٔاٞیا٘ي  سٚد وٝ ديٗ دِیُ احتٕاَ ٔي ٝتٚ  ؿٛد . آب ٔشوض پشٚسؽ اص خٛس صٍ٘ي تأیٗ ٔيتاؿذ تداسی تٙذس آِٛدٜ ٔي
آٔیضی  تٛػط سً٘ دس ٔطاِؼات ٞیؼتٛپاتِٛٛطی ا٘داْ ؿذٜ .تاؿٙذوٝ دس ٔؼشم ايٗ آب ٞؼتٙذ اص آِٛدٌي تشخٛسداس 
ٞا، ٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ، ادْ ٚ پشخٛ٘ي  ٞا ٚ ٘ىشٚص آٖ ػٛاسهي ٕٞچٖٛ واسيِٛیض ٞؼتٝ دس تافت ٔغض ٕٞٛتٛوؼیّیٗ ٚ ائٛصيٗ
ايٗ ػٛاسم  ٞای ديٍش ٔغض ٕ٘اياٖ اػت. اِٙخاع، ديٙؼفاِٖٛ ٚ ٔخچٝ تیؾ اص لؼٕت ؿٛد. ايٗ ػٛاسم دس تلُ ديذٜ ٔي
ٞا  مات آِي فّضات ػٍٙیٗ، آسٚٔاتیهٔـتٞايي چٖٛ فّضات ػٍٙیٗ،  تٛا٘ذ ٘اؿي اص آِٛدٌي آب خٛس صٍ٘ي تٝ آلايٙذٜ ٔي
  تاؿذ. ٞا اسٌا٘ٛفؼفات ٚ
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 مقدمه. 1
ٔاٞي ٞأٛس ٔؼِٕٛي ػوٛ خا٘ٛادٜ ٞأٛسٔاٞیاٖ اص 
ٞای  تاؿذ. ايٗ ٔاٞي دس آب ؿىلاٖ ٔي سدٜ ػٛف
ؿٛد. كیذ ايٗ ٔاٞي دس حاَ  فاسع يافت ٔي خّیح
دس خٛسيات ٔاٞـٟش (خٛسٔٛػي) تؼیاس پائیٗ  حاهش
 تٝ ٕٞیٗ دِیُ پشٚسؽ آٖ سٚ٘ك يافتٝ اػت. تٛدٜ
ٚخٛد ؿٟشٞای كٙؼتي ٚ كٙايغ ٔتؼذد دس ػٛاحُ 
ٞای ٘فتي ٚ  فاسع (تٙذس أاْ)، ٚخٛد اػىّٝ خّیح
ٞای پتشٚؿیٕي (پتشٚؿیٕي تٙذس أاْ ٚ  ٔدتٕغ
ٞای ٔتؼذد ؿٟشی ٚ  پتشٚؿیٕي ساصی)، فؼاِیت
ٞای خٛسٔٛػي  وـاٚسصی تاػث آِٛدٜ ؿذٖ آب
وٝ اص  ٕٞیٗ دِیُ آتي ). تٝ1831ظٕي، ٌشد٘ذ (وا ٔي
ؿٛد  ػٙٛاٖ پشٚسؽ ٔاٞیاٖ ٌشفتٝ ٔي خٛس صٍ٘ي تٝ
ٔاٞیا٘ي وٝ دس ٔؼشم تثغ آٖ  تٝ احتٕالاًٚ  آِٛدٜ اػت
ٔاٞیا٘ي  تشخٛسداس ٞؼتٙذ. آِٛدٌي ايٗ آب ٞؼتٙذ اص
تش آِٛدٌي آب  وٙٙذ ػلاٜٚ وٝ دس خٛس صٍ٘ي صيؼت ٔي
ٚ غزای سػٛتات  ٔٛخٛد دسدس ٔؼشم ٔٛاد ػٕي 
آِٛدٌي دس تافت ايٗ ٔاٞیاٖ  .ٔحیط ٘یض ٔي تاؿٙذ
 سػا٘ذ. ٞا آػیة فشاٚاٖ ٔي وٙذ ٚ تٝ تافت آٖ تدٕغ ٔي
آِي  ٞای يٙذٜآلا ،ٞا يٗ آلايٙذٜتش خطش٘انيه دػتٝ اس 
تشویثات آِي فّضات ػٍٙیٗ  ٞا ٚ ٚيظٜ آسٚٔاتیه ٝت
وٝ ػٛاسم ٔخشتي دس تافت ٔاٞیاٖ ايداد  ذتاؿ ٔي
ٚيظٜ تشویثات ٔتیّٝ  ٝٔـتمات آِىیّٝ خیٜٛ ت .وٙٙذ ٔي
خٛتي حُ ؿذٜ ٚ دس ٔمايؼٝ تا  تٝ ٞا چشتيٚ اتیّٝ دس 
ديٍش تشویثات آِي اص دسخٝ ػٕیت تیـتشی تشخٛسداس 
. ٔیضاٖ خیٜٛ دس خٛسيات 0102 ,APESU(( ٞؼتٙذ
 سٚد احتٕاَ ٔي ٚ) 68(ٞذايتي،  تٛدٜتاسص ٔاٞـٟش 
. ٔتیُ تاؿذچـٍٕیش  تثغ آٖ ٔیضاٖ ٔتیُ خیٜٛ ٘یض تٝ
سٚی ػیؼتٓ   ٞايي اػت وٝ تش ذٜٙخضٚ آلايخیٜٛ 
تدٕغ صياد آٖ  دس اثش ٚ ٌزاسد ػضايي ٔي ٝػلثي تاثیش ت
تٝ ٘اْ ػٙذسْٚ ٔیٙیٕاتا  ٘اٞٙداسی دس تافت ٔغض ػاسهٝ
ٕٞیٗ دِیُ تشسػي ٔغض ٞأٛس ٔاٞي  آيذ. تٝ پذيذ ٔي
 تحت تاثیش ٔتیُ خیٜٛ تؼیاس حائض إٞیت اػت. 
ای  ؼٝ حاهش دس چاسچٛب ٔطاِؼٝ ٌؼتشدٜٔطاِ
پیشأٖٛ تاثیش ٔتیُ خیٜٛ تش تافت ػلثي ٔاٞي ٞأٛس 
٘ظش ٌشفتٗ ٌشٜٚ ؿاٞذ خٟت  ا٘داْ ؿذ. تشای دس
ٔطاِؼٝ هايؼات ٞیؼتِٛٛطيه ٘یاص تٝ ٔاٞیاٖ ٌشٜٚ 
ؿاٞذ وٝ تا آب صٍ٘ي دسيای تذٖٚ آلايٙذٜ تیٕاس ؿذٜ 
ٔشوض تحت ذ، ٔي تاؿذ ِٚي ٔاٞیاٖ ٔٛخٛد دس ٙتاؿ
تاثیش آب دسيای ٔٛخٛد دس ٔٙطمٝ پشٚسؽ دادٜ 
دِیُ آِٛدٌي آب لاصْ اػت لثُ اص  ٝؿٛ٘ذ وٝ ت ٔي
فشاٚا٘ي ٚ  ؿذت هايؼات  ،ؿشٚع آصٔايـات
ٔٛسد ٔطاِؼٝ  ٞیؼتٛپاتِٛٛطيه دس ٌشٜٚ ٔزتٛس
ٌیشد. ايٗ ٔطاِؼٝ تا ٞذف تشسػي هايؼات  لشاس
آب ٞیؼتٛپاتِٛٛطيه ٔاٞي ٞأٛس پشٚسؽ يافتٝ دس 
 دسيا تٟیٝ ؿذٜ اص خٛس صٍ٘ي كٛست پزيشفت. 
 
 هامواد و روش . 2
ٔاٞي ٞأٛس ٔؼِٕٛي دسٔشوض تحمیماتي ؿیلات 
 2ٞای  ؿٛ٘ذ. ٔاٞي تٙذس أاْ خٕیٙي پشٚسؽ دادٜ ٔي
ٌشْ تشای آصٔايـات تافتي دس  06ػاِٝ تٝ ٚصٖ 
ٞا  ٞای فايثش ٌلاع ػاصٌاس ؿذ٘ذ. آب ايٗ تا٘ه تا٘ه
 ٞا يه سٚص دس ؿذ. آب تا٘ه ٔياص خٛس صٍ٘ي تأیٗ 
ٚ غزادٞي لثُ اص تؼٛين آب كٛست  ٜٔیاٖ ػٛم ؿذ
. )tellep laem hsif(ٞا پّت تٛد  ٌشفت. غزای ٔاٞي ٔي
تا٘ه تشای ايٗ آصٔايؾ ٔذ ٘ظش لشاس ٌشفت وٝ اص ٞش  3
ٚ  41، 7ػذد ٔاٞي تشای تـشيح ٔغض پغ اص  1تا٘ه 
تٛئٗ ؿذ. ٔغض ٔاٞي دس ٔحَّٛ  سٚصتشداؿت ٔي 03
پیىشيه،  ِیتش آب اؿثاع ؿذٜ اص اػیذ ٔیّي 57حاٚی 
اػیذ  ِیتش اػتیه ٔیّي 5ِیتش فشٔاِذٞیذ ٚ  ٔیّي 52
 ٌیشی ؿأُ ٌلايؼیاَ فیىغ ؿذ. ػپغ ٔشحّٝ آب
ٚ دس ٔؼشم دػتٍاٜ پاػاط تافت  ٞا دس لشاس دادٖ تافت
  اس) تٝت 3( 001ٚ % 09،%  08، %  07% لشاسدادٖ اِىُ
، ٌضيَّٛ ٘یٓ ػاػت -اْ. اِىُػاػت ٞش وذ 2ٔذت 
 3تاس)  2پاسافیٗ (تاس ٚ ػاػت ٞش  2تاس)  2ٌضيَّٛ (
ٌیشی  . پغ اص ٔشحّٝ آبتاس ا٘داْ ٌشفتػاػت ٞش 
ٚ ٌیشی تٛػط ٔیىشٚتْٛ آٔادٜ  ٞا تشای تشؽ تافت
. ٞا ا٘داْ ٌشفت اص آٖٔیىشٖٚ  5تا  4تیٗ ٞای  تشؽ
اص دسخٝ لشاس دادٜ ؿذ٘ذ. پغ  05ٞا دس تٗ ٔاسی  تشؽ
ٞا تش سٚی لاْ تشای سً٘ آٔیضی  پاسافیٗ آٖتاص ؿذٖ 
آٔیضی ؿأُ  تٛوؼیّیٗ ٚ ائٛصيٗ لشاس ٌشفتٙذ. سً٘إٞ
دلیمٝ،  03تٝ ٔذت يه ٞا دس ٌضيَّٛ  لشاسدادٖ لاْ
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 دلیمٝ، 2 ٔذت خاِق تٝدلیمٝ، اتاَ٘ٛ  51 دٚ ٌضيَّٛ
دلیمٝ،  1تٝ ٔذت %  07ٚ  08،  09 ٚ اتاُ٘
ٔذت  دلیمٝ، آب خاسی تٝ 51ٔذت  تٛوؼیّیٗ تٝإٞ
ثا٘یٝ، آب خاسی  1دلیمٝ، اػیذ اِىُ تٝ ٔذت  01
اهافٝ چٙذ لطشٜ  دلیمٝ، ائٛصيٗ تٝ 5ٔذت  تٝ
دلیمٝ تٛد وٝ دس پي  5ٔذت  اػتیه ٌلايؼیاَ تٝ اػیذ
ػپغ  ٜ ؿذ٘ذ.ٞا تا آب ٔمطش ؿؼتـٛ داد آٖ لاْ
 08، 07دس اِىُ  ٞا دٞي ؿأُ لشاسدادٖ لاْ ٔشحّٝ آب
% تٝ ٔذت 001دلیمٝ ٞش وذاْ، اِىُ  1ذت ٔ % تٝ09ٚ 
دلیمٝ ٚ ٔشحّٝ  01دلیمٝ ٞش وذاْ، ٌضيَّٛ تٝ ٔذت  2
ٞا تٛػط  دلیمٝ. ػپغ لأُ 03آخشٌضيَّٛ تٝ ٔذت 
 . ٘ذچؼة وا٘ادا تاِضاْ تٝ لاْ چؼثا٘ذٜ ؿذ
 
 نتایج. 3
اص اطشاف  ٚ تٛدٜلايٝ  تهِٛب تٛيايي ٔغض ٞأٛس 
ٞای ايٗ  ٘ٛسٖٚ .اػت ؿذٜاپیتّیْٛ پٛؿا٘ذٜ تٛػط يه 
ٞای  ػَّٛ ا٘ذ. ِٛب تش تؼتشی اص ٘ٛسٚپیُ ٚالغ ؿذٜ
يي ػش ِٛب تٛياٚ دس ػشتا تٛدٜوشٚی ؿىُ  ٔزوٛس
ٞای ٔخ  ٞا دسؿتش اص ٘ٛسٖٚ . ايٗ ٘ٛسٖٚا٘ذ پشاوٙذٜ ؿذٜ
 .ٔي تاؿذتش  ٞا ٘یض تضسي ٚ ٞؼتٝ آٖ تٛدٜ) murberec(
 ٞا ٞای ظشيف ٚ آوؼٖٛ دس ٘ٛسٚپیُ ٚ اپیتّیْٛ د٘ذسيت
دس ٔطاِؼات ا٘داْ ؿذٜ ؿذت ٚ تشاوٓ  ا٘ذ. ٚالغ ؿذٜ
ٞا وٕتش ٚ دس تؼوي  ای اص تخؾ ايٗ ػٛاسم دس پاسٜ
دس ٕ٘ٛ٘ٝ داسای ػٛاسم تافتي  ٞا ٔـٟٛدتش اػت. تخؾ
ٞا واسيِٛیض ٚ ٘ىشٚص ؿذٜ ٚ پشخٛ٘ي  ٖٚٞؼتٝ ٘ٛس صياد
 .اػتٔـاٞذٜ لاتُ  ٚهٛح ٝدس ٘ٛسٚپیُ ت
ف پؼتا٘ذاساٖ خلا ٔاٞي ٞأٛس تش ))murbereCٔخ 
تٟٙا اص يه لايٝ تـىیُ ؿذٜ اػت. ايٗ لايٝ ؿأُ 
ٞای ٔتؼذدی دس آٖ پشاوٙذٜ  ٘ٛسٚپیُ اػت وٝ ٘ٛسٖٚ
ٞای ِٛب تٛيايي  ٞای ٔخ اص ٘ٛسٖٚ ا٘ذ. تشاوٓ ٘ٛسٖٚ ؿذٜ
تاؿذ. ٞؼتٝ  تش ٔي ٞا وٛچه تیـتش اػت ِٚي ا٘ذاصٜ آٖ
ائٛصيٗ تٝ -آٔیضی ٕٞٛتٛوؼیّیٗ دس سً٘ ايٗ ػِّٟٛا
لاتُ سٚيت اػت. دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٚاخذ ػٛاسم تافتي  ػختي
چٖٛ پشخٛ٘ي، ٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ، آب  صياد ػٛاسهي ٞٓ
 ؿٛد. ٞا ٚ ٘ىشٚص ديذٜ ٔي آٚسدٖ (ادْ)، واسيِٛیض ٞؼتٝ
 
 دٞذ وٝ . تشؽ طِٛي اص ِٛب تٛيايي سا ٘ـاٖ ٔي1ؿىُ
فالذ ػٛاسم تافتي يا ٚاخذ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  ػٕت ساػت تٝؿىُ 
ٞا دس ايٗ  اسائٝ ؿذٜ اػت. ٘ٛسٚپیُ ٚ ٘ٛسٖٚػٛاسم تافتي وٓ 
تشؽ طِٛي اص ِٛب  ؿىُ ػٕت چپا٘ذ.  ٌزاسی ؿذٜ ؿىُ ٘اْ
دس ايٗ . تاؿذ ٔي صياد تافتي ٚاخذ ػٛاسمٕ٘ٛ٘ٝ  وٝاػت تٛيايي 
 ؿٛد. ٔـاٞذٜ ٔي تافت پشخٛ٘ي، واسيِٛیض ٚ ٘ىشٚص
 
ِٛب تیٙايي دس ٔغض ٔاٞي ٞأٛس ؿأُ دٚ لايٝ 
. ايٗ ِٛب حاٚی ؿثىٝ وٛسٚئیذ تىتْٛ ٚ تٍٕٙتْٛ اػت
اػت وٝ دس ػمف آٖ لشاس داسد ٚ تطٗ ػْٛ سا احاطٝ 
ٞای ٔغض وٕتش  وٙذ. ايٗ ِٛب ٘ؼثت تٝ ػايش تخؾ ٔي
پزيش اػت ٚ ػٛاسم وٕتشی دس آٖ ٔـاٞذٜ  آػیة
تٛاٖ تٝ  ؿٛد. اص خّٕٝ ٘ٛالق ايٗ ٘احیٝ ٔي ٔي
ٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ، پش خٛ٘ي ٚ ٘ىشٚص دس اثش واسيِٛیض اؿاسٜ 
ٔیضاٖ وٓ دس ايٗ تخؾ  ٕ٘ٛد. تٕاْ ايٗ اختلالات تٝ
تخـي اص  mullebereCٔخچٝ يا  ؿٛ٘ذ. ٔـاٞذٜ ٔي
 لؼٕت تـىیُ ؿذٜ اػت. 2ٔغض اػت وٝ دس ٞأٛس اص 
ٚ  )illeberec suproc(تخؾ ٞلاِي ٔا٘ٙذ تالايي 
 اػت. )illeberec aluvlav( تخؾ ػالٝ ٔا٘ٙذ پائیٙي
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دٞٙذ.  ِٛب تیٙايي سا ٘ـاٖ ٔي. اؿىاَ تشؽ طِٛي 3ؿىُ 
لايٝ تىتْٛ ٚ ؿثىٝ وٛسٚئیذ دس ؿىُ ٕ٘ٛ٘ٝ تا ػٛاسم تافتي وٓ 
ٌشدد. ؿىُ ػٕت چپ ٘یض تشؽ طِٛي  (ػٕت ساػت) سٚيت ٔي
دٞذ وٝ اختلالاتي  سا ٘ـاٖ ٔي ِٛب تیٙايي تا ػٛاسم تافتي صياد
چٖٛ ٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ، پشخٛ٘ي، واسيِٛیض ٚ ٘ىشٚص دس آٖ ٔـاٞذٜ 
 ؿٛد. ٔي
 
لايٝ اػت: لايٝ تیشٚ٘ي ِٔٛىٛلاس،  3ٔخچٝ داسای 
لايٝ ٔیا٘ي ٌاٍّ٘یٛ٘یه ٚ لايٝ دسٚ٘ي ٌشا٘ٛلاس. لايٝ 
ٞای پٛسوٙظ ٚ  ٔیا٘ي ٌاٍّ٘یٛ٘یه اص ػَّٛ
ٞا  د٘ذسٚئیذ تـىیُ ؿذٜ اػت. دس ايٗ ػَّٛ يٛسی
ٞا واسيِٛیض ؿذيذ ٕٞشاٜ تا ٘ىشٚص  تحت تاثیش آلايٙذٜ
 ؿٛد. ديذٜ ٔي
تخؾ ٕ٘اياٖ اػت ٚ ٚاوٛئِٛٝ پشخٛ٘ي دس ايٗ 
 ؿٛد. ؿذٖ ٚ اص پي آٖ ادْ تٝ وشات ديذٜ ٔي
ديٙؼفاِٖٛ تخؾ ؿىٕي ٔغض اػت وٝ ؿأُ 
ٞیپٛتالأٛع ٚ غذٜ ٞیپٛفیض  تالأٛع، تالأٛع، اپي
ٞا  تاؿذ. ايٗ تخؾ ٘یض تحت تاثیش ؿذيذ آلايٙذٜ ٔي
ٚالغ ؿذٜ اػت. ٔیضاٖ واسيِٛیض ٚ ٘ىشٚص دس آٖ تؼیاس 
خٛسد.  چـٓ ٔي ٚفٛس تٝ ٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ تٝصياد اػت ٚ 
 پشخٛ٘ي ٘یض دس تؼوي ٔٙاطك ديذٜ ٔي ؿٛد.
اِٙخاع ػالٝ ٔغض اػت وٝ ٔخچٝ سا تٝ  تلُ
وٙذ. تخؾ ػٕذٜ ٔغض خّفي  ديٙؼفاِٖٛ ٔتلُ ٔي
اػت وٝ تطٗ چٟاسْ دس آٖ ٚالغ اػت. صٔیٙٝ آٖ اص 
اػت وٝ حاٚی اخؼاْ ٘یؼُ  ٘ٛسٚپیُ تـىیُ ؿذٜ
 ٞای ٘ٛسٌّٚیاَ اػت. ٚ ػَّٛ )seidob lssiN(
 
(دس ؿىُ ػٕت ساػت)  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚاخذ ػٛاسم تافتي وٓ. 2ؿىُ  
 ٞا دٞذ وٝ دس آٖ ٘ٛسٚپیُ ٚ ٘ٛسٖٚ ٔخ سا ٘ـاٖ ٔي اص تشؽ طِٛي
ؿىُ ػٕت  .اػت ٞا ٚاهح ٞا دس آٖ ٞؼتٝ ٘ٛسٖٚ .ٕ٘اياٖ اػت
ٕ٘ٛ٘ٝ ٚاخذ ػٛاسم دٞذ وٝ  اصٔخ سا ٘ـاٖ ٔيتشؽ طِٛي  چپ
دس واسيِٛیض، ٘ىشٚص، پشخٛ٘ي، ٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ ٚ ادْ صياد اػت ٚ 
 .ؿٛد آٖ ٔـاٞذٜ ٔي
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 3دٞذ وٝ اص  ٔخچٝ سا ٘ـاٖ ٔيؿىُ ػٕت ساػت . 4ؿىُ 
لايٝ  .لايٝ ِٔٛىٛلاس، ٌاٍّ٘یٛ٘یه ٚ ٌشا٘ٛلاس تـىیُ ؿذٜ اػت
ٞای پٛسوٙظ، يٛسی د٘ذسٚئیذ ٚ ٌّیاَ  ٌاٍّ٘یٛ٘یه حاٚی ػَّٛ
ػٕت  ؿىُ تاؿذ. ػٛاسم وٓ ٔيايٗ ؿىُ حاٚی تافت تا  اػت.
دٞذ  سا ٘ـاٖ ٔي تشؽ طِٛي اص تافت ٔخچٝ تا ػٛاسم صيادچپ 
ٞای پٛسوٙظ ٚ يٛسی د٘ذسٚئیذ دس آٖ واسيِٛیض ٚ ٘ىشٚص  وٝ ػَّٛ
ا٘ذ. ٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ تٝ ؿذت ٕ٘اياٖ اػت ٚ پشخٛ٘ي ٘یض تٝ  ؿذٜ
 خٛسد. چـٓ ٔي
 
اِٙخاع ػالٝ ٔغض اػت وٝ ٔخچٝ سا تٝ  تلُ
وٙذ. تخؾ ػٕذٜ ٔغض خّفي  ٔتلُ ٔيديٙؼفاِٖٛ 
اػت وٝ تطٗ چٟاسْ دس آٖ ٚالغ اػت. صٔیٙٝ آٖ اص 
٘ٛسٚپیُ تـىیُ ؿذٜ اػت وٝ حاٚی اخؼاْ ٘یؼُ 
ٞای ٘ٛسٌّٚیاَ اػت. خؼٓ  ٚ ػَّٛ )seidob lssiN(
ٞای  ػِّٛي اخؼاْ ٘یؼُ ٔثّثي ؿىُ اػت. ػَّٛ
ٞا دس ايٗ  ٘ٛسٌّٚیاَ وشٚی ؿىُ ٞؼتٙذ وٝ ٞؼتٝ آٖ
ٞای خٛس صٍ٘ي تاثیش  ؿٛد. آلايٙذٜ ٜ ٔيؿىُ ديذ
ا٘ذ. ادْ ؿذيذ ٚ  ػضائي تش ايٗ تخؾ اص ٔغض ٌزاؿتٝ ٝت
ٚفٛس ٕ٘اياٖ اػت ٚ واسيِٛیض ٚ ٘ىشٚص  ٝٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ ت
 ٞای ٘ٛسٌّٚیاَ پذيذاس ٞؼتٙذ.  اخؼاْ ٘یؼُ ٚ ػَّٛ
 ؿٛد.  پشخٛ٘ي ٘یض دس ايٗ لؼٕت اص ٔغض ديذٜ ٔي
 
 
 دٞذ وٝ ديٙؼفاِٖٛ سا ٘ـاٖ ٔي. تشؽ طِٛي اص 5ؿىُ 
ُ ٚ . ٘ٛسٚپیتافت ٚاخذ ػٛاسم وٓ اػت ؿىُ ػٕت ساػت
تشؽ طِٛي ػٕت چپ ؿىُ ؿٛ٘ذ.  ٚهٛح ديذٜ ٔي ٝٞا ت ٘ٛسٖٚ
ٞا دس  دٞذ وٝ ٘ٛسٖٚ سا٘ـاٖ ٔي اص ديٙؼفاِٖٛ ٚاخذ ػٛاسم صياد
ايٗ ؿذت دس  تٝٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ ٔشحّٝ واسيِٛیض اص ٘ىشٚص ٞؼتٙذ ٚ 
 ؿٛد. . پشخٛ٘ي ٘یض دس ايٗ تافت ديذٜ ٔئـخق اػت تافت
 
 و نتیجه گیریبحث . 4
ٔطاِؼات ٔتؼذدی سٚی ايٗ ٔاٞي ا٘داْ ؿذٜ اػت. 
دِیُ وٓ تٛدٖ ايٗ ٔاٞي دس خٛسيات ٔاٞـٟش  ٝت
ٕٞچٖٛ ٔطاِؼات تیِٛٛطيه، آِٛدٌي  تؼیاسیٔطاِؼات 
پزيشد وٝ  ٚ ؿیلاتي تش سٚی ٔاٞیاٖ پشٚسؿي ا٘داْ ٔي
ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿاٞذ يا وٙتشَ دس  ٞا تٝ تؼیاسی اص آٖ
سػذ وٝ ايٗ  ٘ظش ٔي سٚ٘ذ ِٚي تٝ واس ٔي آصٔايـات تٝ
ٔاٞیاٖ پشٚسؽ يافتٝ دس ؿشايط ػادی حتي لثُ اص 
 ػٛاسم تافتي ٔثتلا تاؿٙذ. ؿشٚع ٔطاِؼات خاف تٝ
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پیُ ٞای ٘ٛسٌّٚیاَ تش تؼتش ٘ٛسٚ وٝ اخؼاْ ٘یؼُ ٚ ػَّٛدٞذ  تشؽ طِٛي اص تلُ اِٙخاع سا ٘ـاٖ ٔيؿىُ ػٕت ساػت . 6ؿىُ 
اِٙخاع ٔختُ سا ٘ـاٖ  تشؽ طِٛي اص تلُ ػٕت چپ تٝ تلٛيش وـیذٜ اػت. ؿىُ تافت ٚاخذ ػٛاسم وٓ سا ا٘ذ. ايٗ ؿىُ ٌؼتشا٘یذٜ ؿذٜ
ؿٛد. پشخٛ٘ي ٘یض دس ايٗ تافت  ديذٜ ٔي ٚهٛح ا٘ذ. ٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ ٚ ادْ تٝ ٞای ٘ٛسٌّٚیاَ دس آٖ ٘ىشٚص ؿذٜ دٞذ وٝ اخؼاْ ٘یؼُ ٚ ػَّٛ ٔي
 وٙذ. خّٜٛ ٔي تؼیاس
وٝ اػت ٔطاِؼات تافت ؿٙاػي ٘ـاٖ دادٜ 
وٙٙذ  ٞايي وٝ دس ٔٙطمٝ ص٘ذٌي ٔي تؼیاسی اص ٌٛ٘ٝ
وٝ دچاس هايؼات تافتي يا ٞیؼتٛپاتِٛٛطيه ٞؼتٙذ 
ٞای ٔتؼذد دس ايٗ  آلايٙذٜ دِیُ حوٛس تٝ ػاسهٝ ايٗ
 .تاؿذ ٔٙطمٝ ٔي
ٔاٞیاٖ  تٛياييايٗ ٔطاِؼٝ ٘ـاٖ داد وٝ دس ِٛب 
ٌٛ٘ٝ  پشٚسؿي ػادی وٝ ظاٞشا تحت تاثیش ٞیچ
ا٘ذ هايؼات  ای خض آب خٛس صٍ٘ي لشاس ٘ذاؿتٝ آلايٙذٜ
خّٕٝ واسيِٛیض، پشخٛ٘ي ٞیؼتِٛٛطيه ٔختّفي اص 
اِٙخاع،  تافت تلُ ٘ىشٚص ٚخٛد داسد. ٘ٛسٚپیُ ٚ
ش اص ٕٞٝ تحت تاثیش ديٙؼفاِٖٛ ٚ ٔخچٝ تیـت
ا٘ذ. وٕتشيٗ تافت  ٞای آب صٍ٘ي لشاس ٌشفتٝ آلايٙذٜ
 . آػیة ديذٜ ِٛب تیٙايي اػت
ديذٜ ؿذٜ دس تافت ٔغض تاسصتشيٗ هايؼات اص خّٕٝ 
ؿأُ اص  . واسيِٛیضتٛاٖ ٘اْ تشد واسيِٛیض ٚ ٘ىشٚص سا ٔي
ٞا تحت تاثیش فؼاِیت  تیٗ سفتٗ وشٚٔاتیٗ ٞؼتٝ ػَّٛ
تاؿذ. تٕاْ ػَّٛ پغ اص واسيِٛیض ؿذٖ  ٔي esAND
وأُ تا ائٛصيٗ يه ٘ٛاخت سً٘ آٔیضی خٛاٞذ ؿذ. 
ٔؼٕٛلا دس ادأٝ واسيِٛیض، واسيٛسوؼغ 
اتفاق ٔي افتذ وٝ ٔٙدش تٝ ٘ىشٚص  sixehrroyrak((
. ٘ىشٚص يه ٘ٛع آػیة )8991 ,la te nartoC(ؿٛد  ٔي
ػِّٛي ٔحؼٛب ٔي ؿٛد وٝ ؿأُ ٔشي صٚدسع 
تاؿذ. ٘ىشٚصتٛػط فاوتٛسٞای  ٞا ٔي تافتٞا دس  ػَّٛ
غیشٜ اتفاق  چٖٛ ػفٛ٘ت، ٔٛاد ػٕي ٚ خاسخي ٞٓ
سيضی  افتذ وٝ ٔٙدش تٝ ٞوٓ غیش ٔتؼادَ (تش٘أٝ ٔي
ؿٛد. ٘ىشٚص تا اپاپتٛص فشق داسد  ٘ـذٜ) ٔٛاد ػِّٛي ٔي
ٚ دس ايٗ ػاسهٝ غـا ػِّٛي اػتحىاْ خٛد سا اص دػت 
تٝ فوای خاسج دٞذ ٚ ٔٛاد حاكُ اص ٔشي ػِّٛي  ٔي
 ,la te vokayruksorP( ؿٛ٘ذ اص ػَّٛ سيختٝ ٔي
. ايٗ أش ٔٛخة ايداد يه پاػخ ػفٛ٘ي دس )3002
ٞا دس  اص فاٌٛػیتٟ٘ايتا ؿٛد.  ٞای اطشاف ٔي تافت
 يه تٛدٜ اص ؿٛد ٚ ٞا ٔشدٜ ٕٔا٘ؼت ٔي َٛتّؼیذٖ ػّ
 dna repsaK( ياتذ ٞای ٔشدٜ تدٕغ ٔي تافت ٚ ػَّٛ
ؿىُ خاسج  ٞايي اص دس ٘ىشٚص تٛدٜ. )1002 ,kinzelaZ
ٞؼتٝ  ٌیشد وٝ ػاختاس ؿىُ ٔي )belb(ؿذٜ ػَّٛ 
ؿٛ٘ذ  ٞا تا ٞٓ يىي ٔي اػت. ايٗ تٛدٜ ٞا تغییش يافتٝ آٖ
ٞا فؼاَ  ٞای ػِّٛي آٖ ا٘ذأه وٝ لاصْ تٝ روش اػت
). غـاء  )7002 ,ecnaCcM dna rehteuH٘یؼتٙذ
تٝ تیشٖٚ  ٞا ؿٛد ٚ ٔٛاد دسٖٚ آٖ ٞا پاسٜ ٔي ػِّٛي آٖ
 سيضد.  ٔي
ٚهٛح ديذٜ  ٝٞا ت ٚاوٛئِٛٝ ؿذٖ ٘یض دس تٕأي تافت
سٚد تا  ؿٛد وٝ تا حذ ادْ (آب آٚسدٌي) پیؾ ٔي ٔي
اِٙخاع فواٞای ّٕٔٛ اص آب  وٝ دس تافت تلُ خايي
ٚ ٟٔٙذْ  تخشيةؿٛد وٝ تافت ايٗ ٘احیٝ  ٔـاٞذٜ ٔي
ؿذٜ اػت. تافت تؼذی وٝ تؼیاس تحت تاثیش ٚاوٛئِٛٝ 
تاؿذ وٝ ٚخٛد  ؿذٖ اػت تافت ديٙؼفاِٖٛ ٔي
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ٚهٛح ٕ٘اياٖ اػت. ٔخ ٚ  ٝٞای دسؿت ت ٚاوٛئَٛ
تحت تاثیش ايٗ ػاسهٝ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ (أا  ٔخچٝ ٘یض
 وٕتش اص دٚ تافت ٘أثشدٜ لثّي). 
تٛيايي، ٔخ، چٖٛ ِٛب  ٞا ٞٓ پشخٛ٘ي دس اغّة تافت
خٛسد. دس ٔطاِؼات  چـٓ ٔي ٞا تٝ ٔخچٝ ٚ ػايش تافت
دس ٔؼشم لشاسدادٖ ٔتیُ خیٜٛ ايٗ ػاسهٝ تٝ 
 ؿٛد.  خٛ٘شيضی تثذيُ ٔي
تٛاٖ  ؿٙاػي ٔي اص ٘تايح حاكُ اص ٔطاِؼات تافت
٘تیدٝ ٌشفت وٝ آب خٛس ٔٛػي آِٛدٜ تٝ ا٘ٛاع 
چٖٛ  فّضات ػٍٙیٗ ٞٓحوٛس تاؿذ.  ٞا ٔي آلايٙذٜ
 ,.la te hesidaM nahgheD6831(ٞذايتي،خیٜٛ 
دس ايٗ  HAPٞای ٘فتي ٔثُ  ) ٚ فشاٚسدٜ; 9002
ٚ ػّیٕا٘ي،  0931(صاسػي،  ا٘ذ تشسػي ؿذٜٔٙطمٝ 
ٞای  اختلالات چـٍٕیشی ٘اؿي اص آلايٙذٜ). 0931
ٞای ٔختّف ديذٜ ؿذٜ اػت وٝ دس  تشدٜ دس تافت ٘اْ
ٔغض ٞای  تؼیاسی اص ٔٛاسد تا ػٛاسم ٔٛخٛد دس ٕ٘ٛ٘ٝ
خٛا٘ي داسد.  تشسػي ؿذٜ دس ايٗ ٔطاِؼٝ ٞٓ
دس  PaBای ٔثُ  ٞای آسٚٔاتیه چٙذ حّمٝ ٞیذسٚوشتٗ
ايداد خٛ٘شيضی ٚ ٚاوٛئٛلاػیٖٛ وّیٝ تاػث تافت 
). دس ٔطاِؼات ديٍش ػٛاسهي 0931(صاسػي،  ؿٛد ٔي
ٞای اپیتّیاَ، تدٕغ خٖٛ دس  چٖٛ ٞیپشتشٚفي ػَّٛ
٘ىشٚص وّیٝ دس خٛس ای ٚ  ای، ادْ تیغٝ ٞای تیغٝ ٔٛيشي
تیـتش چٖٛ پتشٚؿیٕي وٝ  صٍ٘ي ٚ خٛسٞای ديٍش ٞٓ
 ؿٛد. آِٛدٜ اػت، ديذٜ ٔياص ػايش خٛسٞا 
ٞا ٞؼتٙذ  ٞای ػٕي آب ٞا اص آلايٙذٜ اسٌا٘ٛفؼفات
 sutatcnup annahCای دس ٔغض ٔاٞي  وٝ دس ٔطاِؼٝ
دس ِٛب تیٙايي  )sofiryprolhC( تاثیش وّٛسپیشيفٛص
چٖٛ ٘ىشٚص،  هايؼاتي ٞٓؿٛد وٝ  ديذٜ ٔي
ٞا سا ٘ـاٖ  ؿذٖ تافت تخشيةٚاوٛئٛلاػیٖٛ ٚ 
ايٗ هايؼات  . )3102 ,iveD dna arhsiM(دٞذ ٔي
تٛا٘ذ  ٔي ٝ هايؼات ٔٛخٛد دس ٔطاِؼات ٔاػت وٝٔـات
ٞای خٛس صٍ٘ي  ٞا دس آب ٘اؿي اص حوٛس اسٌا٘ٛفؼفات
ات تاؿذ. دس ٔطاِؼات خیٜٛ ٚ ٔتیُ خیٜٛ هايؼ
ٞا ٘یض  . دس ٔغض ٔٛؽؿٛد ص ديذٜ ٔيواسيِٛیض ٚ ٘ىشٚ
 ٞا ٔتیُ خیٜٛ دس خیشٜ غزايي آٖ پغ اص لشاس دادٖ
ٞا دس ِٛب تیٙايي، وٛستىغ ٔخ، تالأٛع ٚ  ٘ٛسٖٚ
  ).6791 ,la te duohtreB( ٞیپٛتالأٛع تخشية ؿذ٘ذ
ؿٙاػي  ؿٙاػي ٚ آػیة دس ا٘داْ ٔطاِؼات تافت
ٛ٘ذ ٚ تشسػي ؿ اختلالات ٕ٘ٛ٘ٝ ؿاٞذ تايذ دس تذٚ واس
ٞا اؿتثاٜ  تا اختلالات ٘اؿي اص تیٕاس وشدٖ ٔاٞي
ؿٙاػاٖ  دِیُ ٞٛؿیاس وشدٖ تافت ٘ـٛ٘ذ. ايٗ ٔطاِؼٝ تٝ
ٞا دس  ٞای ؿاٞذ آٖ ٘ؼثت تٝ ػٛاسم ٔٛخٛد دس ٕ٘ٛ٘ٝ
ؿٙاػاٖ  ؿٙاػاٖ ٚ آػیة ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. تافت
تايذ ايٗ اختلالات سا ٔذ ٘ظش ٌشفتٝ ٚ اص اختلالات 
تٕیض دٞٙذ. آٍ٘اٜ اػت وٝ ٔطاِؼات ٘اؿي اص تیٕاس 
 داس خٛاٞذ تٛد.  ٞا ٔؼٙي آٖ
 
 منابع 
تدٕغ تافتي تٙضٚآِفاپايشٖ . 0931 صاسػي، ْ.
ٚ هايؼات پاتِٛٛطيه حاكُ اص آٖ دس وّیٝ ٚ  )PaB(
ٌٙاد ٔاٞي ٞأٛس ٔؼِٕٛي. پاياٖ ٘أٝ واسؿٙاػي اسؿذ 
سؿتٝ تیِٛٛطی ٌشايؾ دسيا. دا٘ـٍاٜ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ 
 شٔـٟش.دسيايي خ
ٔطاِؼٝ فشاٚا٘ي تغییشات . 0931 ػّیٕا٘ي، ص.
پاتِٛٛطيه آتـؾ ٚ وّیٝ ٔاٞي ٞای تیاح ٚ ؿا٘ه 
صسدتاِٝ تحت تاثیش آِٛدٌي خٛسيات ٔاٞـٟش. پاياٖ 
٘أٝ واسؿٙاػي اسؿذ سؿتٝ تیِٛٛطی ٌشايؾ دسيا. 
 دا٘ـٍاٜ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيايي خشٔـٟش..
اثشات صيؼت ٔحیطي خیٜٛ . 1831 واظٕي، ط.
ٔٛخٛد دس پؼاب پتشٚؿیٕي تٙذس أاْ تش ٔحیط 
پاياٖ ٘أٝ واسؿٙاػي اسؿذ ٔحیط . صيؼت خٛس ٔٛػي
صيؼت، ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات اٞٛاص، دا٘ـٍاٜ آصاد 
 .اػلأي اٞٛاص
ٔطاِؼٝ أىاٖ اػتفادٜ اص . 6831ٞذايتي، ع. 
ؿاخلٟای اوٛفیضيِٛٛطی ٚ اوٛٔٛسفِٛٛطی ٔاٞي ؿا٘ه 
پاياٖ ٘أٝ  . ش آِٛدٌي خیٜٛصسد تاِٝ تؼٙٛاٖ تیٛٔاسو
دوتشی سؿتٝ تیِٛٛطی ٌشايؾ دسيا. دا٘ـٍاٜ ػّْٛ ٚ 
 فٖٙٛ دسيايي خشٔـٟش.
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Abstract 
Epinephelus coioides fish is cultivated in Emam Khomeini Fisheries Research Center 
under Southern Aquaculture division. This fish is used in histology, histopathalogy, 
toxicology, physiology, cellular and molecular biology, studies. The Zangi creek water is 
contaminated due to petrochemical, industrial, agricultural and commercial communication 
pollutants.  The water that the fish are cultivated with is obtained from Zangi creek and the 
fish which are exposed to this water are contaminated. In the histopathological experiments 
performed by Haemotoxylin- Eosin staining method in the brain, disorders such as karyolysis 
and necrosis of the nucleus, vaculation and oedema as well as hyperanemia are apparent. 
These defects are more obvious in the medulla oblongata, diencephalon and cerebellum of the 
brain. These disorders could be due to contamination of Zangi creek water such as heavy 
metals, organic derivatives of heavy metals, aromatics, organophosphates and etc. 
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